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Welchen Beitrag liefern 
• Übertragungsnetzausbau 
• Solarstromimporte und 
• Power-To-Gas 
zur Gewährleistung einer 
kostengünstigen & sicheren 
Energieversorgung? 
Szenarien des Europäischen Energieversorgungssystems 
unter Berücksichtigung von: 
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(1*) Vollständige Integration von 
Strom aus PV & Wind v.a. 
befördert durch Netzausbau 
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(2*) Verstärkte Speicher-Nutzung 
in H2-Szenarien 
(3) Solarstromimporte ersetzen 
Back-Up-Kapazitäten und 
reduzieren CO2 
 Reduktionziele 
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(4) Netzausbau weitestgehend 
robust gegenüber 
schwankender Verfügbarkeit 
von Wind/PV 
2**) H2-Kavernenspeicher in 
Größenordnung von 
Pumpspeichern 
(1) Flexibilitätsoptionen bewirken Rückgang von Systemkosten & Back-Up- Kapazitäten 
* Vollständige Integration von Strom aus PV & Wind v.a. befördert durch Netzausbau 
(2) H2-Nutzung bewirkt Zunahme der Systemkosten 
* bei verstärkter Speicher-Nutzung 
** H2-Kavernenspeicher in Größenordnung von Pumpspeichern 
(3) Solarstromimporte ersetzen Back-Up-Kapazitäten und reduzieren CO2 
(4) Netzausbau weitestgehend robust gegenüber schwankender Verfügbarkeit von Wind/PV 
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